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Abstract
© 2018  by  the  authors.  The  rapid  development  of  using  information  technology  enables
scholars to present their work in the worldwide databases, to read works of other colleagues, to
be read, to get citations. The primary objective of this study is to show the scholars of Romance
languages and linguistics who meet with their projects and publications in Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF) how to work with databases. The second objective is to point out that
to  present  research made in  the  field  of  Romance languages  and linguistics  written  in  a
Romance language is a difficult task for a number of scholars across the world.
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